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Texto latino y traducción al castellano 
 
Victimae paschali laudes   A la Víctima pascual 
inmolent Christiani.    ofrezcan alabanzas los cristianos. 
Agnus redemit oves:    El Cordero redimió a las ovejas: 
Christus innocens Patri   Cristo inocente 
reconciliavit pecatores.   reconcilió a los pecadores con el Padre. 
Mors et vita duello    La muerte y la Vida se enfrentaron 
conflixere mirando:    en lucha singular. 
dux vitae mortuus,    El dueño de la Vida, que había muerto, 
regnat vivus.     reina vivo. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in via  Dinos, María, ¿qué has visto en el camino? 
Sepulcrum Christi viventis,   Vi el sepulcro de Cristo viviente 
et gloriam vidi resurgentis,   y la gloria del que resucitó, 
angelicos testes, sudarium et vestes  a unos ángeles, el sudario y los vestidos. 
Surrexit Christus spes mea;   Resucitó Cristo, mi esperanza; 
precedet suos in Galileam.   precederá en Galilea a los suyos 
Scimus Christum surrexisse   Sabemos que Cristo verdaderamente 
a mortuis vere.    resucitó de entre los muertos. 
Tu nobis victor Rex, miserere.  Tú, Rey victorioso, ten piedad 
 
Amen. Alleluia.    Amen, Aleluya.  
 
Texto tomado de: 
http://interletras.com/canticum/traducc_cuares_pasc.html 
 
Datos musicales 
 Voces:   7 
Coro I: Tiple, Alto 
Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 
Órgano 1º y 2º. Contrabajo 
Claves altas: Tiples (SOL en 2ª). Altos (DO en 2ª) 
Tenores (DO en 3ª). Bajo (DO en 4ª) 
Órganos y Contrabajo (DO en 4ª) 
Tono original: VII tono accidental, final RE 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final LA, armadura FA # 
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Crítica de la edición 
Transcribimos reduciendo los valores a la mitad 
Coro I 
Tiple: C. 90: FA-MI, semibrevis en el manuscrito. Creemos que se trata de un 
error y transcribimos por mínimas (=negras, por la reducción de los valores a la mitad). 
Alto: Trae la misma música que el tiple del primer coro salvo algunas variantes. 
Todo parece indicar que se copió la parte del tiple para interpretarla por un alto 
en caso de necesidad. 
Destacamos el cromatismo ascendente entre los compases 84 y 85. Asimismo, 
podemos calificar de cromatismo ascendente el que tiene lugar entre los compases 92-
93, si bien, en esta ocasión, hay un cambio de voz, pero el resultado sonoro es el mismo. 
En este sentido, también señalamos el cambio de modo que se da entre los 
compases 137 y 138, prácticamente al final de la obra. 
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A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 
(24 páginas) 
























